































































































図１　2011 年台風 12 号とそれ以前の災害により発生した土砂
災害分布
写真２　熊野（いや）地域の斜め航空写真［撮影 : 朝日航洋（株）］
図２　熊野（いや）地域の地すべり地形分布図（黄色ポリゴン
は今回発生した土砂災害）
